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摘要 
随着全国各地保税区的涌现，保税区的企业也面临着更大的挑战。一方面，
客户个性化的要求越来越多，同时对服务、交货期的要求也越来越严格。另一方
面，大量货代、供应链企业的出现，使得这个行业的业务流程变得更加复杂。企
业在供应链信息系统上的缺失，已经制约了其竞争力的进一步提升和发展。 
现有的供应链系统普遍存在扩展性差、交互性差、可维护性不高、无法深入
结合行业业务等缺点。本文拟研究与实现一个具有可扩展、可交互、可维护、结
合行业业务的供应链管理系统。减少企业的损耗，提升企业竞争力。本文研究的
供应链管理系统从扩展性、交互性、可维护性、深入业务流程四个方面，对将要
实现的供应链管理系统进行系统结构设计。研究和实现出一个采用软件工程的思
想，开发一个管理简单，易于维护的供应链系统，从而达到减少企业流程损耗，
提升企业竞争力的目的。 
本文研究的供应链管理系统采用 B/S 结构，采用标准软件工程方法对于系统
的需求进行分析，将系统划分为用户管理、库存管理、结算管理和物流管理几大
模块，来实现供应链管理系统。其中使用到的技术包括 JavaEE 技术和 MySQL 数
据库技术等。 
 
关键词：保税区；供应链；管理系统
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Abstract 
With the emergence of free trade zone across the country, the free trade zone 
enterprises are also facing greater challenges. On the one hand, more and more 
personalized customer requirements, at the same time, service delivery, delivery 
requirements are increasingly stringent. On the other hand, the emergence of a large 
number of freight forwarding, supply chain, making the business processes become 
more complex. Enterprises in the supply chain information system is indeed, has 
restricted the further improvement and development of its competitiveness.The existing 
supply chain system has the disadvantages of poor extension, poor interaction, low 
maintenance, and cannot be combined with the industry. This paper intends to study 
and implement a supply chain management system which has the advantages of 
scalable, interactive, maintenance, and combining with the industry. Reduce the loss of 
enterprises, enhance the competitiveness of enterprises. 
In this paper, the supply chain management system from the expansion, interaction, 
maintainability, in-depth business process in four aspects, the supply chain management 
system to achieve the system structure design. Research and implementation of a 
software engineering ideas, the development of a simple, easy to maintain the supply 
chain system, so as to achieve the purpose of reducing the loss of business processes, 
enhance the competitiveness of enterprises. 
In this paper, the supply chain management system using B / S structure, using the 
standard software engineering methods to analyze the system requirements, the system 
is divided into several modules, user management, inventory management, settlement 
management and logistics management, supply chain management system. The 
techniques used include JavaEE technology and MySQL database technology. 
 
Key Words：Bonded Zone; Supply Chain; Management System
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第一章 绪论 
1.1 项目背景与意义 
随着全国各地保税区的涌现，保税区的企业也面临着更大的挑战。一方面，
客户个性化要求凸显，同时对服务要求也更加严格。另一方面，大量货代、供应
链企业的出现，使得这个行业的业务流程变得更加复杂。企业在供应链信息系统
上的确是，制约了其进一步发展。 
自 2013 年 9 月上海自贸区正式获批之后，全国多地涌现起申报自贸区的热
潮，其中保税仓储成为自贸区最主要的服务项目之一。在这种经济大环境的背景
下跨境电商平台不断涌现，造成国内电商平台假货泛滥成灾。 
2015 年 3 月 24 日 国务院审议通过福建自贸区总体方案，同月李克强总理
在两会上提出了企业要做“互联网+”，将能够被互联网所接受的传统业务进行互
联网化，通过基础平台的构建来改变整个服务业态。在这方面，业界没有可复制
的模式和经验。这就造成了在这方面信息化水平普遍较低，企业投入少，平台建
成的成本高。 
在这种大背景下，就需要去寻求一种更有效的解决方案，来推动保税区供应
链系统的发展。来满足某保税区内开展的货物存放业务、资金结算业务和物流运
输业务。研究和实现这么一个关于某保税区的供应链管理系统成为了当务之急。 
1.2 国内外研究现状 
对于供应链系统的研究国内外已经有许许多多的企业进行过。比较著名的就
是亚马逊公司，亚马逊公司通过自身的供应链体系的建立，使得所有的货物能通
过自己的供应链体系进行供应。还有京东的供应链管理经验京东商城一直追求低
成本高效率，因为物流平台效率比供应商更高，而运营成本却低于供应商自建电
子商务平台，那么京东商城就不会被供应商抛弃，就有存在的价值。而京东这些
年来，一直把物流作为第一任务来发展，不断加大对仓储物流后台的扩建。 
虽然业界有着很多成功的经验，但是并没有一个例子是专门针对某保税区的
业务特点所进行的研究和建设。 
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1.3 本文研究内容和组织结构 
本文主要是完成某保税区供应链管理系统的设计和开发。本文针对某保税区
供应链管理管理系统完成了系统的研究与实现工作。在需求分析阶段，采集了某
保税区供应链管理业务的真实需求，通过分析其真实的业务流程来进行需求分析，
书写需求说明书。系统设计部分，主要根据系统需求分析划分好的功能模块，定
义好各个模块之间的接口和相互关系，完成数据库的表设计，数据库模型设计。
在系统实现阶段，完成了各个模块的定制开发。在系统测试阶段，对整个系统的
关键测试案例进行了测试和测试结果的分析。 
本文针对某保税区中开展的业务存在的实际问题，完成了某保税区供应链管
理系统的实现，并且最终在某保税区中进行推广使用。 
本文共分为七章，个章内容如下： 
第一章，主要介绍当前国内某保税区企业供应链管理系统现状，当前存在的
问题以及需要改进之处。 
第二章，主要介绍了某保税区供应链管理系统设计实现过程中的相关技术介
绍。 
第三章，介绍了某保税区供应链管理系统的需求分析工作，包括系统需求分
析的过程，系统的业务需求和性能需求。 
第四章，在第三章需求分析工作的基础之上进行某保税区供应链管理系统的
设计工作，首先进行系统总体框架设计，然后进行数据库设计。 
第五章，依据系统需求分析的成功，进行某保税区供应链管理系统的实现工
作，主要是进行数据库操作的实现和系统主要功能模块的实现。 
第六章，介绍了某保税区供应链管理系统的系统测试工作，主要介绍怎样通
过黑盒测试法进行各个功能模块的测试。 
第七章，对某保税区供应链管理系统进行了总结，并且对本文的不足之处进
行了后续的展望。
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第二章 相关技术介绍 
本章将介绍在进行某保税区供应链管理系统的设计与研究过程中所需要用
到的相关技术的介绍。这些相关技术都是对于某保税区供应链管理系统实现过程
中所必须的技术。通过对这些相关技术的介绍和理解，能够更好地帮助某保税区
供应链管理系统的设计和实现。 
2.1 JAVAEE介绍 
J2EE[1] 有叫做 Jave EE，是一个企业级的 Java 开发体系。J2EE 提供了
JavaBean，EJB[2]、JSA、JSP[3] 和 XML[4]的相关支持。 
J2EE使用多层的分布式[5]架构，在传统 C/S[6]模型中，客户端承担太多功能，
很难进行统一部署升级。J2EE的四层结构如图 2.1所示。  
 
 
图 2.1 J2EE 的四层模型 
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2.2 JSP技术 
JSP 是 J2EE 框架中主要采用的一种技术。它属于表示层[7]，主要用于连接客
户端与业务层。JSP 运行的原理如图 2.2 所示。 
 
客户端发送对某个Jsp文件的请求Js
Web服务器接收该请求
把请求交给应用服务器
应用服务器根据请求创建request和
response对象
r st
r s s
判断Jsp对象是否存在Js
服务器把request、reponse对象作为参数
调用Jsp对象的相应方法
r st r s
Js
方法执行的结果是html代码t l
应用服务器把结果返给Web服务器
Web服务器把结果返给浏览器
浏览器解析
产生404错误
Jsp文件是否存在Js
转换成Java文件J
编译Java文件J
加载类、实例化、初始化
删除request、response对象r st r s s
Y
N
Y
N
 
图 2.2 JSP 运行原理图 
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用户首先会向客户端提出请求，客户端将这个请求发送给 JSP，JSP 在接受
到页面请求时，将这个请求交给应用服务器，应用服务器主要存放应用程序。应
用服务器将这个请求转换成为 request 请求，然后同时应用服务器会创建另一个
响应对象 response，response 主要用于接受 request 的请求。Web 服务器会将这些
请求数据传送给业务层[8]，业务层进行业务处理，并将这些数据交给持久层，持
久层和数据库进行交互，最后数据库将所需要的数据返回给持久层，持久层再返
回给业务层。最后通过业务层和表示层将数据返回给客户端层，最用显示在用户
可见的界面中。 
在 J2EE 的架构中，JSP 技术被广泛的采用。主要是因为 JSP 技术有以下优
点： 
1、实现内容生成和显示的分离 
JSP 技术实现了内容的显示和生成的分离。开发人员在编写完 JSP 程序后，
服务器可以通过 JSP 引擎将 JSP 文件进行解释，解释成为大家熟悉的 HTML 文
档或者 XML 标示文件，最后显示在客户端的页面中。通过服务器也会将 JSP 的
核心数据封装在 JavaBeans 中，前台页面的开发人员看不到这些后台核心逻辑业
务，从而实现了内容的生成和页面的显示分离。而对于开发人员而言，只是开发
了一个 JSP 页面，这些复杂的解释过程，全部由开发商开发的 JSP 引擎来执行，
提高了开发效率。 
2、跨平台[9]性好 
JSP 技术与 Java 语言一样，几乎支持所有的平台，从一个平台到另一个平台
移植过程中，JSP 文件不需要重新编写，甚至不需要重新的编译，因为 JSP 所生
成的字节码文件都是与平台无关系的。给开发带来了很大的便利。 
3、便于连接数据库 
JSP 技术可以很容易的被整合到 J2EE 的框架中，JSP 技术中有很多的标签
文件，这些文件内置了部分与 JDBC 的连接程序。因此 JSP 技术可以很容易的与
JDBC 连接。而 JDBC 是连接数据库的技术，开发人员只需要将 JDBC 的驱动包
导入系统中，然后通过简单的配置即可连接数据库，因此 JSP 可以通过 JDBC 快
速的连接数据库，便于用户的开发。 
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2.3 JDBC技术 
JDBC[10]技术是一种用于编写和执行 SQL 语句的 JavaAPI，它是实现应用程
序与数据库连接的 API。开发商将 JDBC 技术进行完整的封装，并给用户提供了
很多连接数据库的标准接口，开发人员可以通过这些 API[11]实现应用程序与数据
库的连接。 
由于 Java[12]语言具有跨平台、易使用、易维护、易理解，可以从网站中下载
相应的 JDK 等，不需要开发人员自行开发等优点，因此被广泛的采用，而 JDBC
技术正是基于 Java 语言的优点，采用 Java 语言编写，也实现了跨平台效果，在
不同平台之间连接数据库时，不需要修改 JDBC 的程序，只需要修改底层的接口
程序即可。 
JDBC 连接数据库有三个步骤：建立连接、发送 SQL[13]语句、处理并将结果
返回给应用程序。如图 2.3 所示。 
 
 
图 2.3 JDBC 原理图 
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从图 2.3 中可看出，JDBC 与应用程序连接的部分主要是 JDBC 的 API。Java
的应用程序要访问数据库时，需要通过相应 JDBC 的 API，这些 API 是开发商提
供的与数据库连接的接口程序，他们被封装成不同的类，然后将这些类打包成
JDBC 驱动程序，开发人员通过调用这些驱动程序来访问数据库。在访问数据库
的过程中，最常用的就是 Data Source 对象、Connection 类、Driver Manager 类的
get Connection 方法。开发人员通过 Connection 类的实例对象，然后由 Connection 
类的实例对象去连接 get Connection 方法，get Connection 方法主要封装在 Driver 
Manager 类中。开发人员只需要调用这些 API 就行，不需要自己编写连接数据库
的语句，提高了开发的效率，同时也降低了开发的难度。 
2.4 B/S体系结构 
B/S[14]是在互联网技术出现后的一种开发的体系模式，在客户的电脑上只
需自带一个浏览器[15]（brower）。这种设计模式使客户端的功能变的很简单，客
户机因此只需具有接受和发送请求的功能就可以了，但是必须把系统的核心的
功能放在服务器一端，客户端通过浏览器向服务器发送请求，服务器来对其进
行响应，这也就使系统的开发、维护和使用得到了很大的简化。另外我们可以
仅仅把自己所需要的数据库安装在服务器[16]上面，浏览器也就可以通过浏览器
向服务器的两一端发送数据请求，服务器在接收到 client 的数据后与数据库[17]
进行数据交互，然后把得到的数据发送给 client，当客户端接收到数据以后，会
在浏览器上面进行显示。在 B/S 模式中，系统架构被划分为三层，即：浏览器
（Browser）/服务器(server)/数据库服务器(server)。B/S 模型的最突出的优点就
是可以在客户的计算机上不用安装客户端，客户只需要有能连通 Internet[18]电脑
就可以连通服务器，client 不需要进行任何维护和升级，使得系统具有很好的扩
展性[19]。B/S 结构的应用模型，服务器程序与数据库的交互主要是先通过连接
数据库的程序与数据库建立连接通道，之后再根据客户端的请求来对数据表进
行增加、删除、修改和查询。然后利用获得的数据生成一个 xml[20]文件，并将
其发回浏览器。最后由 Web 浏览器解析 xml 文档，最终把客户所需的数据呈现
在浏览器上。 
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